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農業 + 畜産 6
商 店 3
給 与 所 得 6
出稼 十畜産 3
畜 産 1

























































































































































面 積 ( a ) i 農 家 数
1 0 未 満 1 Rー-l
1 0 ~ 2 0 6
2 0 ~ 4 0 6
4 0 ~ 6 0 -
6 0 ~ 8 0 1
8 0 ~ 1 0 0 1

















岬 3時 度 i 42 空 度
生矧 撃 酎 生矧 等 欝)











420 4,200 110 1,210
380



















1.0688,783 空 t】 2.600
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〔付配〕
本調査は昭和48年8月に行なわれたものであり,資料の殆んどは観察及び聴取りを通して集められた
ものである.調査の遂行にあたって,一緒に同行して頂いた長崎大学学生未開健司,中村徹,村岡幹夫,
山崎倉俊君と調査のさいに色々と御世話になった黄島部落の会長で住職である清水利窮氏に厚く御礼を
申し上げたい.
なお,本稿の作成にあたって,貴重なコメントを頂いた長崎大学教養部助教授梼原直樹氏に改めて感
謝の意を表する.
(昭和48年9月19日受理)
